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Not for Ourselves Alone. 
ADVANC8O COURSK 
Albertina C. Anderson, Starbnck, Mi nn. 
Florence A . Burlingan1e,- Clin ton, :Minn. 
Mary- ~ellJ, C1-1rry, .St. -Cloud, Mi nn . 
Zelma Louise Damm, St. Cloud, ,Minn . 
F1·ank Oscar Hemenway, St. Cloud , ;v°!inn. 
Sarah Josephson, Mi nneota, ~!inn. 
Sophia Petterson, l'rincetou ,-Miuu. 
Edward Shaughnessy, Glndstone, Minn. 
Sara A . Smith, Belle Plain~. Minn. 
Ell Sutton, Hartfor,l , Minn. 
Ida t!harlotte Tisdel , Milnor, N. D.. 
'r oska von Scholten, Exceltt ior, ~-1inn. 
ELEME::-ITARY COURSE. 
H 
Aman/la E. Bh:.ch , __'utchfielcl, M 1111. 
Au;:rnsta A. Damm , St. Cloud, .\·Jinn. 
Louise C. F lynn, St,. Pau l, .\linn. 
Genevieve V{. Grosvenor, St. CI01ul, ivfi nn. 
Synneve Ilamre, MinnPur,ol!H, Minn. 
Martin U. I vers, West Lake, Minn. 
J. Ellzahetq ,;r osephson, Minn~o 1 a,. M0inu. 
Enlma C. Larson, Cy1·ns, ~'linn . 
Sarit V. Mackrell, St. Clou d, :Vl in11. 
Maud E. Martin . Kici,, .\I inn. 
Rose MacDougall, lloyall.un, ,.; in n. 
Sever ena i\l elhus, Wheaton , Minn . 
Bertha E. Miiler . U nion \'illc, M,1. 
Grace H . Morg,111 , St. Clou<l. Minn. 
Zell1, M. Nash, :</. Yakima, WnRh. 
Elizabeth Peterson , Minneota, l'vl inn. 
Mary E. T schumperlin, St. Cloud. Min n . 
:.1ary Von Wald, Big ~tone Lake, ~Jinn. 
Mancle M. Whit,upy, Mniue PrairiP. Minn. 
ADVANCED GRADUATE COURSE. 
Harry W. 8hroyer, St .. Cloud , Minn. 
ELEMENTARY GRADUATE COURSE. 
fsabella Angus. Qu.rfield Minn. 
Bertha Claire Avery, Minneapolis, i\linn. 
Ca therine A. Barrett, Miuneapolis, Minn. 
Nelle ;\,I. Bornholdt, Minneapolis, Minn. 
Rosa J . Christie, Alexa~driu, Minn. 
Maud M. A. Cla!'k, Duluth, Minn. 
J·ennle E. Crockett, Elk Ri vel', ~linn . 
,Jennie M. Crowley, Duluth , Minn. 
Lulu B. Dav is , Duluth, i\linn. 
Minnie A. DeLen , St. Cloud , i\linn . 
. Ednu. l\iaud Deuel , Glencoe, Minn. 
Mina Rlh,n Foncet, Mlllmnk , S. D. 
Maybell L. Fawcett, St. Cloud. Minn. 
Carl'ie A. Fitzgerald . Alexantll'ia , Mim.1. 
Alice E. Hammond, Minnt>upolis , Minn. 
,Jenifl'e<I E. D. Howal'd, St. Cloutl, Minn. 
Grace tvlay Hull, St Clou d, '.Winn. 
Marie E. La.palrne, .M.innea.polis. Minn. 
Edith Mui ~tucDonald, Min11 t>apolis, Minn. 
Chas. D. McCo!'kle, t',lmwood , 111. 
Ellen M. McLaren , Minn~>1pcll s, Minn. 
Alice G. Morris. Sa.nk Centre, Minn . 
Anntt. Ma.y Oppel, Duluth, Min11. 
E1nma A. Osborne, 
Eva G. Hock well, 
Auna E . . Rot;>pke. 
Anna M. Ronne1· , 
Luella ~I. See;;c. 
Florence I. Smith. 
,f('8Rle L . Smith, 
\Vilh ,,lmin a T. TheHi~, 
Rvcl.vn Tracy . 
Ev;.1 E . '\Vhet .. lPr, 
M ir.neaJ)uHs, Minn. 
Duluth , Mlnu. 
1\-1-inneal)()lii-1, Min11. 
Minneapolis , Minn. 
).1in111 .. apoliR, Minn. 
)1e tlr1u ta. \\'IR . 
Minneapolis, Min11. 
~finncaJJoli~. Minn . 
Litchfield , Minn. 
St. Cloud, Minn. 
PROGRAM, 
9:30 A. M. 
Chorus-"Praise Ye the Lorrl," 
In vocation. 
Double Quartet-"O Hush 'rhee, My Baby," 
Essay-The Education of the Sensiuilities, 
Edward Shaughnessy. 
Essay-The Study of Child Nature, 
Zella Marie Nash. 
Gou11orl. 
Sullivan. 
Trio-"The Reapers ," Clapisson. 
Misses Petterson, Grosvenor and Jones. 
Essay-Warm hcarterlne~.s, 
Sarah Jm,ephson. 
Essay-The World's Highway, 
Evelyn Tracy. 
Chorus-"-The New Hail Columbia, " 
Essay-Literature as a Means of Educ11tion, 
Florence A. Burlingame. 
Double Trio-"Good-Nig ht, Gnod-Night. Beloved," 
Address to the Class and P resentation of Diplomas, 
Hon. C. A. Morey, of Winona. 
Unison Chon1s-"Out on the Deep," 
Benediction. 
Chadvvick . 
Pinsuti. 
Lohr. 
